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Esta presentación del caso CLACSO
● Conocer un caso concreto de repositorio digital colaborativo 
descentralizado geográfica e institucionalmente.
● Comprender, desde un caso específico de repositorio digital, los 
desafíos culturales, institucionales y tecnológicos propios del 
desarrollo de un repositorio digital.
 
● Observar, desde el relato de los procesos de trabajo del repositorio 
digital CLACSO, cuáles pueden ser las oportunidades y las 
dificultades  para desarrollar un repositorio digital en la institución 
del participante.
Repositorio Digital para ...
➔ Organizar la producción de la propia institución
➔ Preservar esa producción
➔ Dar visibilidad en internet
➔ Acceso
● Colecciones de acceso público
● Colecciones de acceso restringido
➔ Disponer de indicadores
● de las mismas colecciones digitales
● de uso de las colecciones
Limitaciones de los formatos 
tradicionales y oportunidades que 
brindan NTIC
● bajas tiradas de 
publicaciones impresas
● costos de imprimir y 
circular 
● escasa difusión impresa 




● dificultad para llegar a 
nuevos públicos
● edición digital
● difusión en web de la 
versión digital
● bibliotecas y 
repositorios digitales
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Actualmente reúne a 323 centros de 
investigación que producen informes, 
documentos de trabajo, publicaciones 
periódicas, libros, ponencias, videos, 
programas de radio ...
El caso del repositorio digital de
Red de Bibliotecas 
Virtuales de 
CLACSO
1998: página web con selección de 
enlaces a textos producidos por los 
centros de CLACSO
2002:  organización de los textos en  
biblioteca digital
Necesidad descentralización
Red de Bibliotecas Virtuales
de CLACSO
Espacio de experimentación y cooperación entre las áreas de 
difusión y biblioteca de los centros miembros para acompañar a 
los centros en la transición a nuevos formatos para difusión de 
producción en entornos digitales y virtuales en acceso abierto. 
Objetivos:
✔ Brindar al público en general acceso libre a un repositorio digital 
actualizado de ciencias sociales de América Latina y el Caribe. 
✔ Brindar a los centros miembros colecciones digitales personalizadas 
en el repositorio, para dar visibilidad a su producción y recibir 
estadísticas de uso y crecimiento de su colección.  
✔ Contribuir a la actualización profesional y al intercambio de 
experiencias respecto a buenas prácticas en comunicaciones en 
entornos digitales, e incentivar el debate y legislación sobre acceso 
abierto.
Líneas de Acción
• Repositorio digital de ciencias sociales:  interoperable y con 
sistema de autoarchivo de producción de centros miembros y 
programas de CLACSO: textos completos  (artículos, documentos de 
trabajo, libros, ponencias y tesis) y metadatos de multimedia (videos, 
registros de audio y radio, fotografías) 
• Portal de Revistas  con peer-review de la red CLACSO en Redalyc 
(financiado por UAEM-Redalyc)
• Portal Multimedia: enlaces a producciones audiovisuales, radios en 
línea, archivos de audio y colecciones fotográficas de la red CLACSO
• Comunidades de práctica (editores, bibliotecas, multimedia): 
para compartir actualización profesional y buenas prácticas.
• Campaña CLACSO de apoyo al acceso abierto a resultados de 




calidad en los procesos
sustentabilidad
Factores de éxito:





● envío quincenal de artículos, informes y noticias sobre los 
beneficios y alternativas del acceso abierto en bibliotecas / 
repositorios digitales.
● Difusión en redes sociales de incorporaciones al repositorio 
digital (colecciones + participantes)
● estadísticas generales de uso del servicio y estadísticas de 
consultas de cada texto
● talleres de capacitación presenciales y a distancia.
● presentaciones en eventos académicos y profesionales y en 
publicaciones
● folletos
● participación en redes de repositorios
● apoyo al acceso abierto (eventos, legislación, difusión)
Consideraciones previas
Hay Centros Miembros que: 
(1) no poseen un repositorio institucional: pueden 
depositar y/o autoarchivar (vía web) su producción
(2) ya poseen un repositorio institucional interoperable: 
sus colecciones digitales pueden ser importadas (mediante 
harvesting)
(3) poseen revistas de investigación científica arbitradas 
(con revisión por pares): pueden tener una colección digital en 
el Portal de Revistas CLACSO - Redalyc
Los integrantes que aportan los Centros Miembros son:
Bibliotecari@s | Editores | Becarios
Estudiantes | Investigadores | Secretari@s
Sistema de Autoarchivo
Cada centro miembro y programa de CLACSO 
participa en la incorporación de sus propios 
objetos digitales
● Gestión de usuarios
● Formulario web: metadatos, listado unificado de 
descriptores, video, etc.
● Control de calidad – Flujo de trabajo (workflow)
● Estadísticas de crecimiento de las colecciones 
digitales
● Exportación a Greenstone (GSDL)
Gestión de Usuarios
Autoarchivo
Carga de metadatos y archivos (textuales, sonoros y visuales)
Consulta del material y estados de los documentos autoarchivados
Control de calidad
Control de campos (información cargada), archivos adjuntos (pdf, jpg, 
mp3, etc.), descriptores temáticos y geográficos (editar y/o agregar)
Capacitación de Centros Miembros y/o Programas de CLACSO
Acompañamiento a los usuarios – autoarchivo (presencial, telefónico, 
mail y/o chat) 
Administrador
Creación, edición y eliminación de usuarios
Reportes estadísticos de crecimiento de las colecciones
Migración de lo procesado a Greenstone
Autoarchivo
Se puede depositar:
● distintos tipos de documentos
● en distintos formatos
Proporcionamos
● Explicaciones detalladas y ejemplos en cada campo
● Video explicativo del proceso de incorporación de un registro 
http://vimeo.com/26542005
● Soporte por distintos medios (chat, e-mail, video-llamadas, etc.)
● Una guía orientadora para el trabajo de análisis documental
● Barra traductora en el formulario web (campos, ejemplos y botones) 
al idioma deseado.
Control de Calidad
Proceso de control de calidad comprende los siguientes pasos:
● Control de los archivos adjuntos (pdf, doc, jpg, mp3, etc.)
● Control del contenido de los campos
● Control de los descriptores temáticos y geográficos (editar 
y/o agregar)







● MySQL (versión 5.1.41)
● PhpMyAdmin (versión: 3.3.2deb1)
● ProFTPd (versión 1.3.3 released)
● Servidor web: Servidor Debian Ubuntu Server, 
Procesador doble núcleo y Disco Rígido 500 Gb
Para los analíticos / sistemáticos :
● Casos de uso: sistema autoarchivo de CLACSO(informe de 
pasantía de la Lic. Vanesa E. Berasa- julio 2011)
● Norma de metadatos Dublin Core Cualificado 
● Directrices Driver
● Licencias Creative Commons 
● Contenido temático - Listado unificado de descriptores
Desde el autoarchivo a la web...
Resultados
➢ 189 colecciones digitales de Centros Miembros
(49 de países prioritarios) y programas CLACSO.
➢ 30.000 textos digitales en acceso abierto
de Ciencias Sociales en ALC 
➢ 1.100.000 promedio mensual de consultas recibidas
➢ 1.000 miembros de las comunidades
(editores, bibliotecas, multimedia)
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